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Projek perumahan berkonsepkan komuniti berpagar (GC) kini sudah menjadi trend 
terkini didalam sektor hartanah khususnya di Selangor. Malahan, banyak kawasan 
yang pada awal pembinaan tidak menggunakan konsep sebegini turut melaksanakan 
komuniti berpagar secara ad-hoc. Ini adalah disebabkan  penduduk inginkan kawasan 
kediaman mereka  aman tenteram  dan bebas dari ancaman penjenayah. 
Kebelakangan ini banyak kejadian  jenayah berlaku di kawasan perumahan hingga 
menimbulkan keresahan para penduduk setempat. Ada kawasan yang cuba 
melaksanakan skim rondaan sukarela, namun gagal mencapai matlamat dan akhirnya 
terpaksa mengupah pengawal keselamatan untuk menjaga keselamatan mereka. 
Mereka berpendapat langkah mewujudkan kawasan GC adalah bertujuan untuk 
membantu pihak berkuasa di dalam mencegah jenayah. Tujuan kajian ini  adalah 
untuk mengetahui perasaan takut penduduk terhadap jenayah, sebab mereka tinggal 
di kawasan kajian, pemahaman terhadap garis panduan dan juga masalah yang 
dihadapi oleh penduduk ketika melaksanakan konsep komuniti berpagar. Penulis 
memfokuskan kajian terhadap isu yang membabitkan keselamatan dan garis panduan 
kerana kesalahan yang selalu dilakukan ketika melaksanakan GC ada kaitan dengan 
garis panduan seperti menutup jalan, meminta ID dan isu bayaran yang tinggi. Kajian 
dilaksanakan secara kualitatif di  dua kawasan iaitu USJ 11/3 dan USJ 16, Subang 
Jaya. Sesi temubual diadakan dengan tujuh orang responden untuk mendapatkan 
input. Kajian ini mendapati komuniti berpagar mampu membantu pihak berkuasa di 
dalam mencegah jenayah dan mengurangkan indeks jenayah. Selain itu, hasil dari 
pemuafakatan penduduk di dalam mencegah jenayah telah mewujudkan silaturahim 
yang erat di kalangan penduduk setempat sekaligus menepis tanggapan bahawa 
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penduduk di kawasan komuniti berpagar bersikap individualistik  dan hanya sesuai 




























Housing project with the concept of gated communities has become the latest trend 
in the property sector, especially in Selangor. In fact, many areas are at the 
beginning of construction does not use the concept of gated communities also 
implement such an ad-hoc basis. This is because people want their peaceful 
residential area and free from the threat of criminals. Lately a lot of crime occurred 
in residential areas to raise concerns of local residents. Some areas are trying to 
implement a voluntary patrol scheme, but failed to achieve its goals and finally had 
to hire security guards to protect their safety. They felt that the steps to create the 
GC is intended to assist the authorities in the prevention of crime. The purpose of 
this study is to determine the fear of crime amongs the residents, reason for staying 
in areas of research, understanding of the guidelines and also the problems faced by 
people when implementing the concept of gated communities. The author focuses on 
issues involving the study of the safety and guidelines for an offense that is always 
done when implementing the GC has to do with guidelines such as closing the road, 
asking for ID and the issue of high costs of security fees. This study is conducted via 
a qualitative study of two areas of USJ 11 / 3 and USJ 16, Subang Jaya. Interviews 
conducted with seven respondents to seek input. This study found that gated 
communities can help the authorities in preventing crime and reducing crime. In 
addition, results from  residents activities in crime prevention has established close 
ties among the local people hence dismissed the notion that people in the gated 
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BAB 1:   
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 
Malaysia sedang menjalankan pelbagai usaha dalam penyusunan semula keganasan 
global, jenayah yang menjejaskan proses demokrasi dan permasalahan yang 
melibatkan ketenteraman masyarakat. Ini adalah disebabkan beberapa perkara 
termasuklah ketakutan, kebimbangan dan rasa tidak selamat sentiasa dirasai dalam 
minda penduduk terutama yang tinggal di bandar kontemporari.  
 
Konsep komuniti berpagar telah bermula sejak ditemui kota-kota berkubu dan 
seterusnya bandar berpagar yang terawal seperti di bandar pelabuhan di sepanyol, da 
Carribien dan seterusnya pada abad ke 19, kawasan perumahan berpagar dapat di lihat 
St. Louis  pada 1870.  Kini kawasan perumahan berpagar telah menjadi tren dan 
pilihan utama penduduk di seluruh bandar-bandar di dunia. ini Projek perumahan 
komuniti berpagar kini sudah menjadi satu tren terkini  dalam sektor perumahan di 
sekitar Lembah Klang khususnya di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Warga 
tempatan yang minat membeli hartanah atau menyewa premis dalam kawasan begini 
tidak keberatan meninggalkan persekitaran terbuka yang sudah sekian lama menjadi 
sebahagian kehidupan kita dan berundur ke suatu tempat yang terkurung dan lebih 
terkawal di sebalik tembok tinggi dan pagar besar. Orang ramai telah mula mencari 
skim perumahan komuniti berpagar yang boleh menyediakan keselamatan yang lebih 
baik untuk mengurangkan risiko berlakunya jenayah di kawasan perumahan.   Selain 
itu kewujudan skim komuniti berpagar secara `ad- hoc’ telah menimbulkan pelbagai 
The contents of 
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